インドネシアについて調べる（雑誌記事・新聞記事・インターネット編） by Nagoya University Library & 名古屋大学附属図書館
 レベル：初学者向け 
 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
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■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries(学  
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984 年














■ Bali Post 
 
■ Daily Express  
 









資料情報 請求記号 所蔵 
世界経済・社会統計 / the World 











































■ Republik Indonesia 
(http://www.indonesia.go.id/)  
 




■ Biro Pusat Statistik=中央統計庁 
    (http://www.bps.go.id/index.shtml)  
 
■ Indonesian House of Representatives=国会 






(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/)   
 
■ インドネシア文化宮 





■ Inside Indonesia  









  (http://www.jca.apc.org/~janni/janni.htm)   
 
■ インドネシア民主化支援ネットワーク=NINDJA 
    日本とインドネシアの人びとの対等平等な関係を築
くことを求めて活動。ニュースレターで民主化、人権、
労働問題、先住民族問題などの情報を提供しています。 
  (http://www.nindja.com/)   
 
■ 日本・インドネシア経済協力事業協会=JIAEC 






















ます。(http://www.ide.go.jp/)   
 
■ 東洋文庫 





   中国語、朝鮮語等のアジア言語資料と日本語、欧米
言語の参考図書約 3万冊及び雑誌約 800 タイトル、新





■ Indonesia WWW Virtual Library













nk/asia_05link.html)   
 
関連する全学教育科目 
 
時間割
コード
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0014501
基礎セ
ミナー
加藤 
久美子 
東南アジアと日本との
関係を考える 
0014502
基礎セ
ミナー
鮎京正訓 アジアとは何か？ 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，
国際開発研究科情報資料室までご連絡ください。姉妹編
として「インドネシアについて調べる（図書編）があり
ます。こちらもご覧ください。 
5-March-2009 
 
 
 
 
 
ボロブドゥル遺跡 
（ジャワ島） 
 
